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Wang Chong（王充）’s fatalism assumes a purposeful nature while denying the heavenly 
existence of transcendentalism and mysteriousness. Alternatively, as a result of the workings 
of nature having been overly emphasized, Wang flatly rejects the efforts made by man and a 
lot of scholars have negatively perceived his works which has resulted in his position having 
being retreated from the history of thought. One aspect to Wang’s fatalism does certainly 
negate man’s independence and individuality although this thesis instead proposes that 
Wang’s fatalism strongly recognised man’s individuality. Namely, that Wang’s worldview was 
dominated by chance and that his idea of fatalism is tinged with a two-sided nature of 
inevitability and coincidence. Further, in respect to inevitability, strong hints of coincidence 
exist. Mankind is placed in a world of contingency beyond that of disinterested idleness and 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 同氏著『アジア史研究Ⅱ』一九五九年 東洋史研究会 所収） 
18 この時期を『王充年谱』（锺肇鹏著 一九八三年 齐鲁书社出版发行）では、「公元三十二年
（建武八年）六歳」としており、『論衡校釋附編二』「王充年譜（黄暉著）」では「光武建武十三
年 公元三七 充十一歳」としている。 
19 『論衡の研究』（佐藤匡玄著 昭和五六年（1981） 株式會社創文社）十九頁。  
20 『王充与中国文化』（李维武著 2000 年「大思想家与中国文化丛书」贵州人民出版社）三頁
参照。日本語訳は筆者による。 
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